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ていない。そこで,今 回,超 音波 をメカニカル






【材料 と方法】 ラッ ト脛骨に骨欠損を制作 し超音






ルマ リン固定後,エ タノールで洗浄 しDEXAと
軟エ ックス線の撮影 を行 ってか ら切片の作成 を
行った。三点曲げ試験グループは屠殺後,生 理食
塩水にいれ,三 点曲げ試験を行った。
【結 果】軟エ ックス線,DEXAで は特 に大 き
な違いは見られなかったが,三 点曲げ試験では2
週においてはコン卜ロール群 と比較 してus群 に
強度の向上がみられた。HE染 色においては2週














パルスは皮質骨(外 骨膜)の 骨形成 を2週 目以降
か ら尤進すると考えられる。これよ り,ラ ッ ト脛
骨欠損部の治癒に対す る低出力超音波パルスの作
用は,早 期に骨膜での骨形成 を促進することによ
り治癒 を早めることが示唆された。
